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ABSTRACT
Gempabumi 11 April 2012 berskala 8,2 SR yang berpotensi tsunami mengakibatkan warga Banda Aceh khususnya warga di
Kecamatan Syiah Kuala, kota Banda Aceh melakukan proses evakuasi  menuju ke tempat yang aman atau menjauhi pantai. Proses
evakuasi ini menyebabkan kemacetan yang luar biasa di jalan - jalan utama di Kecamatan Syiah Kuala, hal ini terjadi karena belum
tertata jalur evakuasi di daerah tersebut. Menyadari upaya mitigasi tersebut, telah dilakukan kajian jalur evakuasi dan titik evakuasi
di Kecamatan Syiah Kuala, kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan cara melihat pengalaman dalam proses evakuasi pada
saat gempabumi dan tsunami 26 Desember 2004 dan 11 April 2012 dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pada saat proses evakuasi akibat gempabumi 11 April 2012, jalan yang sangat macet (Tingkat Pelayanan > 1) adalah jalan T. Nyak
Arief, jalan Syiah Kuala, jalan Prada Utama, jalan Kebon Raja dan jalan T. Chik Dipineung. Berdasarkan masukan dari masyarakat
Kecamatan Syiah Kuala dan analisis diperoleh peta jalur evakuasi dan titik evakuasi di Kecamatan Syiah Kuala, kota Banda Aceh.
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk pemerintah kota Banda Aceh dan instansi terkait dalam upaya kesiapsiagaan
tanggap darurat bencana gempabumi. 
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